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kesarjanaan saya dicabut.  
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Afina Naharindya Vidyanindita 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti terdapat kemudahan.” 
(Q.S. Al Insyirah: 5) 
 
 
“Sometimes you lose more than you win. It’s about handling losses and trying 
to turn them into positives. You get out into the big leagues and there’s a period 
of adjustment to be made. You’ve got to handle it.” 
(Lindsay Davenport) 
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ABSTRAK 
 
Mahasiswa baru umumnya menghadapi berbagai permasalahan, seperti 
masalah komunikasi, tuntutan akademis, hubungan sosial, masalah keuangan, 
serta masalah-masalah lain dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari dalam 
maupun luar individu, yang bisa berujung pada kecemasan dan stres. Oleh karena 
itu, diperlukan penyesuaian diri yang baik bagi mahasiswa agar terwujud 
hubungan yang selaras antara individu dengan lingkungan. Proses penyesuaian 
diri dapat dipengaruhi oleh konsep diri dan kepribadian. Individu dengan konsep 
diri positif cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dibandingkan individu 
dengan konsep diri negatif, begitu pula individu yang memiliki kepribadian 
ekstrovert cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dibandingkan individu yang 
memiliki kepribadian introvert. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penyesuaian diri 
antara mahasiswa lokal dan perantau, perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari 
konsep diri, perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari tipe kepribadian, dan 
perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari konsep diri dan tipe kepribadian antara 
mahasiswa lokal dan perantau. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Sampel penelitian 
berjumlah 104 mahasiswa yang diambil melalui teknik purposive random 
sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala penyesuaian diri, skala konsep 
diri, dan skala tipe kepribadian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
Three Way Anova. 
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Three Way Anova, diperoleh 
kesimpulan bahwa untuk faktor daerah asal (lokal dan perantau) F hitung 11,558 (> 
F tabel 2,70) menunjukkan bahwa ada perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari 
daerah asal. Untuk faktor konsep diri F hitung 9,134 (> F tabel 2,70), menunjukkan 
bahwa ada perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari konsep diri. Untuk faktor tipe 
kepribadian F hitung 11,286 (> F tabel 2,70), menunjukkan bahwa ada perbedaan 
penyesuaian diri ditinjau dari tipe kepribadian. Hasil Three Way Anova untuk 
interaksi tiga faktor menunjukkan tidak ada interaksi antara daerah asal, konsep 
diri, dan tipe kepribadian. 
 
Kata kunci: Penyesuaian diri, konsep diri, tipe kepribadian, mahasiswa perantau. 
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ABSTRACT 
 
New students generally face various problems, such as communication 
problems, academic demands, social relationships, financial problems, as well as 
other problems in daily life that comes from within and outside the individual that 
can lead to anxiety and stress. Therefore, it requires a good adjustment for 
students in order to manifest the harmonious relationship between the individual 
and the environment. Adjustment process can be influenced by the concept of self 
and personality. Individuals with a positive self-concept tends to be more 
adaptable than people with a negative self-concept, as well as individuals who 
have extroverted personality tend to be more adaptable than individuals who have 
an introverted personality. 
The purpose of this study was to determine the difference of adjustment 
among local dan sojourner students, the difference of adjustment in terms of self-
concept,  the difference of adjustment in terms of personality types, and the 
difference of adjustment in terms of self-concept and personality types among 
local and sojourner students. The population of this study are the first-year 
students of Medicine Faculty of Universitas Sebelas Maret. The sample was 104 
students were taken by purposive random sampling. This study used adjustment 
scale, self-concept scale, and personality types scale. Data analysis in this study 
used Three Way Anova. 
From the results of Three Way Anova, showed that to factor in the area of 
origin (local and sojourner) F count 11,558 (> F table 2,70) which indicated that there 
is a difference of adjustment among local and sojourner students. For the self-
concept factor F count 9,134 (> F table 2,70), which indicated that there is a 
differences of adjustment in terms of self-concept. For factor personality types F 
count 11,286 (> F table 2,70), which indicated that there is no difference of 
adjustment in terms of personality types. Three Way Anova results for the 
interaction of three factors indicated that there is no interaction between the 
regions of origin, self-concept, and personality types. 
 
Keywords: self-adjustment, self-concept, personality types, sojourner students. 
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